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番茄果实耐贮性遗传效应的研究 *
陆春贵 徐鹤林
(江苏省农科院蔬菜研究所 , 南京 21 0 14 )
赵有为
(江苏农学院园艺系 , 扬州 22 50 1)
提 要
选用耐贮性强的 4 个不同成熟突变体材料 , L A 2 83 3 ( a lc ) 、 L A 179 3 ( ” o r ) 、 15 0 8 ( r认 ) 、
L A 162 ( Nr ) 和 l 个正常成熟的番茄品种 524 大红进行 l / Z P (+P )I 双列杂交试验 , 侧算果实
耐贮性的遗传效应。 结果表明 , 果实耐贮性是由多墓因控制的数量性状 , 以加性效应为主 , 遗传
力中等 , h Z(即 一 52 . 07 % 、 h Z (N ) 一 50 . 98 % 。 杂种一代在果实耐贮性方面虽没有超亲优势 , 但只
要亲本选配适当 , 可望找到耐贮性强且果实又能正常转红的优良组合 , 故仍可采用 一代杂种育
种 。 耐贮性配合力分析表明 , on r 、 a lc 是良好的耐贮育种材料 , a lc x on r 、 是最优组合 。
关健词 番茄 , 成熟突变体 ; 贮藏指数 ; 双列杂交
番茄果实不耐贮藏和运输 , 销售旺季 , 大量番茄腐烂 、 变质 , 造成很大损失 。 而耐贮
番茄可以延长鲜果供应期 , 也有利于南北方蔬菜调运 。 果实耐贮性是番茄果实主要性状之
一 。 国外许多遗传育种家已发现 了多种成熟突变体如 : Nr ( en ve r 一 ir eP ) , ; in ( ir pe in gn
i n h ib i t o r ) 及 n o ; ( n o 一 ir p e n i n g ) , a lc ( A le o b a e a ) 。 它们的共同特点是 , 果实成熟过程非
常缓 慢 , 在 常温 下可贮藏 2一 3 个 月不 变 质 , 对 它们 的生理 、 生 化特 性 已有许 多研
究 〔’ 〕 , 但对果实耐贮性的遗传效应研究尚少 , 对耐贮材料杂种优势及亲本选择和选配方
面的研究也较少 , 本试验目的在于建立番茄果实耐贮性遗传模型 , 估算其遗传力 , 分析所
选亲本及其组合的配合力 , 为今后番茄耐贮性育种提供理论依据 。
材 料 与 方 法
一 、 材料
选用从美国引进的耐贮性强的 4 个成熟突变体基因型材料 : L A 2 8 3 3 (a le ) 、 L A 17 9 3
(n or )
、
15 0 8 ( ; in )
、
L A 16 2 ( Nr )
。 这些材料均为定型品种 , 耐贮程度不 同 , 和不耐贮的
番茄品种 5 24 大红 ( C K ) 作亲本 。
二 、 方法
1
. 田 间 种植 19 9 0 年秋在江苏农学院园艺系 , 按双列杂交 1 / Z P ( P+ l) 试验进行
杂交制种 , 获得 15 个杂交组合 ; 19 91 年春在江苏省农科院蔬菜所试验地种植亲本和 lF ,
同时配 制回交组合 ; 19 91 年秋在本所大棚内继续种植 5 个亲 本及其 F , 、 F : 和 B C , 、
B C Z
, 取样株数分别为 30 、 50 、 10 0 、 10 、 1 0 株 。 均采用单干整枝 , 田间管理与当地一
般生产水平相近 。 双行小区 , 每小区 26 株 。 试验采用随机区组设计 , 重复 4 次 。
本文于 19 9 2 年 9 月收到 , 1 9 9 3 年 2 月收到修改稿 。
· 本文承江苏农学院数最遗传室顾世梁 副教授审阅 , 特此致谢 。
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2
. 贮藏试脸 在选定的每一取样植株上 , 花期挂牌 , 采收成熟度一致 (绿熟期 ) 果
实 , 每株选取 3 个果实 , 用 .0 3%次氯酸钠消毒 , 再用水冲洗晾干 , 放人已消毒的塑料盘
中 , 贮藏于室温 16 ℃室内 , 隔 5 天检查一次 , 去除烂果 , 统计好果率和贮藏天数 , 并计
算贮藏指数 〔’ 0〕 〔贮藏指数 ( A sl ) 一艺好果率 ( % ) ` 贮藏天数 / 10 0〕 , 贮藏指数越
大 , 表示耐贮性越强 。
3
. 遗 传 模型分析 按 刘来福 书中介绍 M at h ar 〔2 〕 方法 , 根据联合尺度检验 , 采用
A l e x a n d e r ( 2〕 世代均数分析法 。
4
. 遗传参数 由江苏农学院数量遗传研究室编制的计算机程序运算所得 。
5
. 配合 力分析 采用 G ir if n g 川 第二种方法的双列杂交模型进行分析 。
结 果 与 分 析
一 、 遗传模型分析
耐贮性强的 on ; 和不耐贮的正常成熟品种 524 大红杂交后 , 对 6 个世代贮藏指数进行
遗传 模型分 析 , 结 果见表 1、 2。 如 按加性一显性 遗传模型 分析可 得 : t 二 ( 1 10 .5 4一
表 1 ( n or x C K ) 杂交后代贮藏指敬的联合尺度检验和检验模型
T a b le 1 T h e sca l i
n g et s t s a n d t e s t in g m o d e l o f t o m
a t o fr u i t A S l o f 月 o r x C K
世 代
G e l e f a t io n
个 体 数
I n d i v i d u a l n u m be
r
模 型 M o d e l 平 均 M e a n 差 异
ld ] [h ] 观察值 O B S 期望值 EX .P
30 1
30 1
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l 0() l
10 1
lX(j l
l 0
一 1 0
0 l
0 1 / 2
l / 2 1 / 2
一 l / 2 1 / 2
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.
8 5
3 8
.
4 7
4 7
一
9 3
4 9
.
1 9
6 6
.
1 9
4 1
.
8 0
1
.
6 9
0
.
18
0
一
40
3滩 7
一 3
.
2 7
一 1 . 2 8
4
t、, ,
6,`
自、
6
, ,艺nQ`ó`103845261,山-,一孟FPB
注 : 遗传参数 : G e n e t ie p a r a m e t e r s : m = 5 4 . 4 9 2 2 士 3 .4 2科 * · ; ld ] = 3 5 . 18 7 7 3 士 一4 12 6 6 5 . * ; [h ] = 一 10 . 5 2 8 1 2
士 3 . 9 24 3 9 9 * · ; 11]= 19
.
1 9 9 22 士 3 . 5 7 63 2 二 ; 日]一 2 1 . 6 1 15 4 士 5 . 0 5 5 3 0 6 * * ; x Z 一 5 , 7 6 19 9
. * 表 示 0刃 l 水平显著 。 二 S ig in if ca n t a t P = 0 . 0 1 le v e l .
35
.
6 3 ) / 寸 1 . 7 3 16 5 2 + 0 . 9 3 2科 7 > 科 . 0 4 , 为 极 显著 , x Z 达 显著 水 平 ( x Z = 9 . 5 7 > x Z
.0 05
3
)
, 说明该性状并不符合加性 一显性遗传 , 需考虑上位性效应 。 从遗传参数来看 ,
遗传 背景 m , 加性效 应【d] , 加性 x 加 性互 作效应【i]和加性 x 显性 互作效应【1均 极显
著 , 显性效 应 h[ ]显 著 , x Z 测 验 不 显著 衰 2 . 茄果实亲本品系及其 F , 贮 . 指橄平均值
( x Z二 5 . 9 7 < x Z o . o 5 2 ) , 说 明该模型符合加 T t b k 2 T o m . , o间 , SA I “ “ o f p~ 州 F l性一显性一上位性模型 。 其中【d] 值比【h] 值 亲 本 途
大 3 . 5倍 。 用 u 侧验 , 参数 [d ]和 [h ]的 u 值 p a r e n ` a lc ” o r ; ` 竺 旦些
分别为 7 ’ .04 和 9
·
24, 说明该性状遗传以 篡` 86 81 ” 、漂只, 黔孟 撇{ 粼:
加性效应为主 , 显性效应次之 , 兼有上位 早 ; in (l 4 32 ) 87 3 74 13
性效应 。 所以在耐贮育种 中可以采用杂交 盆 `98 35) 、鬓_笔
育种和一代杂种育种相结合 , 在杂交育种 . 括号内数值为亲本 平均值 。
中可以在早中期世代选择优 良单株 。 。 v a 一u e s in b r a e k e t s a r c m e a n s 。 r p a r e n t .
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二 、 配合力分析
对果实贮藏指数的方差分析表明 , 重复问差异不显著 , 处理 间差异极显著 〔 2 、 4〕 。 进
一步进行配合力方差分析 , 结果见表 3 。 在模型 I 、 1 下 , 一般配合力与特殊配合力均呈
显著差异 , 从而可进一步估算各个亲本配合力效应值 。 由表 3 可知 , 亲本的一般配合力方
差大于组合的特殊配合力方差 , 在模型 I 、 n 下均达极显著水平 , 表 明番茄果实耐贮性是
由加性效应控制为主 , 兼显性和上位性效应的遗传 〔’ 〕 , 这与遗传模型分析结果一致 。
表 3 配合力方差分析
T o b l e 3 V a ir a . e e a n a ly s七 o f e o . b i . i . g a b扭 t y
变异来源
v a r 一a t i o n D F 5 5 V F一 F Z F O刀 l
S O U f C e
G C A 4 3 10 6
一
6 6 1 7 7 6
一
6 6 5 17名 3 * * 17 _ 0 8 2 .月4
S C A 10 54 8
.
17 8 54 8
.
17 8 12
.
5 8
* *
12 0 5
* *
误差 1 120
E R R I
4 3
.
5 7 2
误差 1 4 2
E R R fl
4 5
.
4 8 5
* · 表示 0 . 01 水平显著 。
* *
S i g n i if c a n e e a t P = 0
.
0 1 le v e l
从表 4 列出的 5个亲本一般配合力效
应值来看 , a le 最高 , n 口; 次之 , 均呈明显
正向优势 , 而 C K 最低 , 呈现负向优势 。
各杂交组合特殊配合力效应值 ( 表 4) 以
a le x r in 最 高 , 达到 极显著水平 。 其次是
a lc x n 口洲 达显著水平 , 呈 明 显的 正 向优
势 。
从以 上配合力分析以及贮藏指数平均
值分析 , 在耐贮性育种 中宜 首选 a lc 作亲
本 , 其次为 n o r 6 a l。 x n o r 、 a lc x ; in 属最
佳组合 。
表 4 一般配合力和特殊配合力效应值结果比较
T : b le 4 G
.
C
.
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.
C
.
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a
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6
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4
4
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2
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9 0
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三 、 遗传力估算
配合力的方差分析表明 , 特殊配合力在模型 n 条件下达极显著水平 , 故可进行遗传力
估算 〔 2、 3〕 。 遗传力是亲本性状 传递给子代的能力 , 从方差分析法估算出番茄果实耐贮性
的遗传力分别为 h , ( B ) 一 5 2 . 0 6 7 5 9 0, ; h Z( N ) 一 5 0 . 9 8 4 5 ;0 , 由此 广义遗传力 、 狭义遗传力
为中等 。 说明该性状既受基因控制 , 也受环境影响 。 在 育种 中应该在早 、 中世代进行选
择 。
讨 论
一 、 本试验所用的 5 个亲本材料 , 4 个是典型的不同成熟突变体 , 耐贮性强 , l 个是
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不耐贮的正常成熟品种 , 具有一定的代表性 , 且亲本间贮藏指数差异较大 , 表 明选用这些
亲本进行耐贮性的遗传研究 , 结果有一定的可靠性 , 在番茄耐贮性育种中有一定的参考应
用价值 。
二 、 E u p h t i c a ( 19 8 1) 、 L o b o ( 19 8 4 ) 、 M a r t h a r ( 19 8 4 ) 等人经研究提 出 a lc 、 n o r 、
r in 都是单个隐性基因 , Nr 是单个显性基因 , 他们通过对果色性状遗传结果进行验证 , 符
合质量性状遗传 〔” 〕 。 本试验通过对 on r x c K 杂交后 6 个世代果实的贮藏指数进行耐贮
性的遗传效应分析表明 , 果实耐贮性是 由多基因控制的数量性状 , 经 u 值测验 [d l值比【h]
值大得多 , 说明该性状遗传是以加性效应为主 。 L ca l 和 T ab im 研究证实 a lc x n o mr al 杂
交后果实贮期延长 , 表 明 a lc 基因为不完全显性 〔 9〕 , 此观点与本试验结果有相近之处 ,
因为 on ; x C K 杂交后 , F , 果实贮藏期也较 C K 延长 , 所以 a le 、 on ; 等基因的遗传并非简
单的质量性状遗传 。
三 、 番茄果实耐贮性是 由多基因控制的数量性状遗传 , 以加性效应为主 , 显性效应次
之 , 并兼有一定的上位性 , 遗传力中等 , 故选育耐贮番茄品种 , 可采用杂交育种为主 , 并
结合一代杂种育种 。
四 、 配合力分析表 明 , a lc 、 n o r 是 良好的耐贮育种材料 , a lc x n or 、 a lc x ; in 、 a lc x
C K 是较好的杂交组合 , 但尚不能直接用于生产 , 在今后的耐贮番 茄育种中 , 首先要改善
a lc
、
on
; 果实成熟突变体本身的园艺性状 , 再用改 良后的 a lc 和 n o r 杂交或与正常成熟 、
抗病 、 园艺性状优 良的品种杂交 , 便可获得耐贮性较强 、 品质佳 、 其它综合园艺性状也优
良的耐贮型番茄新品种 。
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申请中国园艺学会会员简则
一 、 入会条件
凡承认中国园艺学会章程 , 并符合会员条件者 , 均可申请入会。
1
. 个人会员: 具有大学毕业水平并有三年以上实际工作经验 、 或具有相当中级技术职称以上的科技
工作者 、 或热心并积极支持学会工作且多年从事园艺工作的行政管理人员 、 或具有较大贡献的园艺企 、
事业家 。 热诚欢迎港 、 澳 、 台园艺界同仁参加。
2
. 团体会员: 凡与本专业范围有关 , 并具有一定数量和质量科技队伍的科研 、 教学 、 生产等企 、 事
业单位及有关学术性群众团体 , 支持学会工作并参加本会有关活动。
3
. 外籍会 员: 凡具有较深学术造诣 , 对园艺科学技术发展作出重要贡献 , 并热心参与和支持我国园
艺科学事业的外藉园艺科学家 。
二 、 申漪与批准
1
. 申请 : 个人会员向所在省 (市 、 区 ) 园艺学会提出申请 ; 团体会员向中国园艺学会提交申请报
告 ; 外籍会员本人 申请 , 由本会会员推荐 。
2
. 批准 : 经中国园艺学会常务理事会审核获准后颁发会员证和会徽 。
三 、 会员的权利和义务
1
. 权利 : 会员有选举权 、 被选举权 。 可优先享有参加本会举办的各种学术 (或各种评选 ) 活动 , 征
集学术论文优先录用 。 在本会主办的 《园艺学报》 上发表论文 , 版面费予以优惠 。
2
. 义 务 : 执行学会决议 , 完成学会所委托的工作 。 按规定缴纳会费 。
摘自 《中国目艺学会章程》
(范翠荣 )
